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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan dari penelitian dan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:
1. Model sistem multi-agen manajemen rantai pasok elektronik 
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang 
diusulkan peneliti telah sesuai dengan penyelenggaraan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana yang diimplementasi oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Manajemen rantai pasok elektronik penyelenggaraan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana yang dibangun oleh peneliti didasarkan pada 
model sistem multi-agen manajemen rantai pasok elektronik 
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang valid. 
Aplikasi ini memiliki fitur-fitur untuk membantu Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola 
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, 
mengoordinasi para pemangku kepentingan, mengelola aliran informasi, 
dan memberikan ruang bagi peran serta masyarakat luas. 
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5.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti setelah melakukan 
penelitian dan menulis laporan ini adalah sebagai berikut: 
1. Manajemen rantai pasok elektronik penyelenggaraan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana di Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan 
banyak pihak dari berbagai instansi pemerintah. Oleh karena itu 
dibutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari top level pemerintah 
daerah agar implementasi manajemen rantai pasok elektronik rehabilitasi 
dan rekonstruksi ini dapat mencapai kesuksesan. 
2. Dalam pengembangan sistem selanjutnya, agen-agen di dalam sistem 
multi-agen dapat dikembangkan lagi agar dapat melakukan lebih banyak 
tugas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana. 
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